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Table 1. Positive rate and numbers of enterococci in milk powder from six dairy plants 
Dairy I Exp.* No.of I No. of p田 itive
pl削 No. 1 samplessamples (%) 1 <10 
85 
Range of MPN per g 







37 ( 43.5) 
4 ( 80.0) 


















I 5 5 (100.0) 
班 5 0 ( 0 ) 
N 5 5(100.0) 3 2 
1 66 43 ( 65. 2) 8 27 8 
I I Not examined 
II 5 2 ( 40.0) 2 
1 81 81 (100.0) ，1 12 
E I 5 5 (100. 0) 
II 5 5 (100. 0) ! :1 2 
1 70 14 (初 0) 1 2 
F I 5 0 ( 0 ) 
II 5 0(0) 




52 14 2 
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D工場例は第 H 同 (CIIこ検体の活付が無かったもので，国同日の成績では平板に発育した~i1年数は何れ
も10{1t.1以下，腸球菌も 5検体15枚の子板上でわずか 1{jIilがみられたに過ぎなかった MPNの成総にお
いても 2検体が陽性を示したが，菌数そのものは g当たり小数点以下の成績であった.このようなこと
Table 2. Number of enterococci in milk powder from each plant on Plate Count Agar 
Plant A(皿) Plant B (田) Plant C (Iv) Plant E (II) 
Sample I Colonies p目 plate*1MPN I Sample I~伽lles per plate*MPN 1 Sample C伽 liesper plate"~I MPN I Sample C伽 1iesper plate*MPN 
/ 1 1 'T'~.~1 ..，_.~_~ 1 / 1 'T'~.~1 ..，_.~_~ 1 / 1 1 'T'~.~1 l1_'ß'~ 1 / Total Entero-Ol NTotal Entero-Ol NoTotal Entero-0.l g NTotal Entero .0l 。 co10mes cocci 1 V.I g 1 1"0. 1 coloni田 coCci 1 V.I g 1 1';0. 1 colonies cocci 1 V.I g 1 1'.0・ co
(川 5 I I 135 27 I I 42 3 I I 6 3 
A91 1 (70) 5 1 3.5 1 B91 1 78 21 1 16 1 C96 1 41 3 1 2.4 1 E87 1 3 3 1 0.8
I 65 2 71 29 I 34 0 I 2 2 
(70) 0 I I (39) ** I 34 I 3 3 
A92 1 (65) 1 1<0.11 B92 1 (35) 10 1 5.4 1 C97 1 30 15 1 4.91 E88 1 1 1 1 .3 
(60) 0 31 6 24 5 1 1 
(附 o I I 
A93 側 o I 0 I B93 I 41 5 I 5.4 I C98 I 73 23 I 7.9 I E89 I 4 3 I 0.8 
げ3) 0 121 4 61 17 
56 0 I 88 24 72 22 I 4 4 
A94 1 56 0 1 0 1 B94) (72) 19 1 54 1 C99 1 66 26 1 54 1 E90 1 3 3 1 . 3 
(ぬ) 056141471822| 
72 0 I 19 4 I 28 1 I I 6 1 
A95 (53) 2 1 0.3 1 B95* 1 16 8 1 35 1 C 100 1 28 5 1 13 1 E91 1 3 2 1 4.9
(41)I i 19 2 27 7 0 ・
* Dilution 1: 10， except B95 sample (1 : 100) 
料 Notexamined 
































第 11司自の分離菌型別の成績は既に報{1:.4)したとおりで， Subtypeの No.はこれに従った. A， B， 
E工場の第皿回目の成績で( )で示された数字はプレートカウント寒天培地によって分離した薗株の




A工場例では第I回目に No.G型の Str.Jaeciumが多かったが， 1岡目lこは No.17のタイプのみと
なり，さらに皿回目では No.5のタイプが多いというように主要菌は一定しなかった.
B工場例では，Str. Jaeciumが主体で， No.5のタイプが毎回多数出現している.ただし， mI同日で
4.tU今のあった非薄型の集洛は 1，回回目ではみられなかった.





E工場例は 3同共勝球菌陽性本が 100%を示したものであるが，出現I着型は 3回共 No.5のタイプが
主要薗型であった.
最後のF工場例は， '-iS 1 ii1lfjのみ腸球繭陽性で， 1，IT同日は 0ということから，蔚型の変化は検討
できなかった.
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( ): Strains isolated by the Plate Count Agar 









B91およびB94の検体では比較的対応した成績を示しているが， B92では No.8 Jí~の Slr. faeciumの
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Table 4. Comparison of fermentative types of enterococci isolated from milk powder by the 











































































さて，増菌法によって分離したl菌株の型別の成績では， 1-皿回を通じて Str.faeciumの No.5のタ
イプが最も高い検出率を示した.このような成績に対して以前における報告の.4)では，わが国の粉乳か










以上， 3固にわたる分離腸球閣の型別の結果，出現繭塑lこ変化のみられる工場例もあったが， B， E 
工場例のように長い間薗型が変らず，同じタイプの菌が継続的にIH現している例が観察された.また，
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SUMMARY 
The incidence, number and fermentative types of enterococci in milk powder were examined in 532 
samples collected from six dairy plants of five districts in Japan (Hokkaido, Northern Honshu, Central 
Honshu, Western Honshu and Shikoku). These tests were conducted from May 1962 to May 1963, in 
May 1964 and from April to May 1966. 
The positive rate of enterococci was found to be constant for each plant all the three times. 
In most of the samples examined the number of enterococci was less than 1,000 per g. 
The fermentative types of enterococci varied in three experiments, however, the main and most con-
stant type was subtype No. 5 of Str. Jaecium. 
From these results, it was presumed that the bacteriological quality of dairy products manufactured 
in recent years in Japan had not changed. 
